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EDITORIAL
LA REVISTA IBEROAMERICANA, cumpliendo con laobligaci6n que se ha impuesto de exaltar todos los
valores de America representados ya sea por escritores vi-
vos, ya sea por desaparecidos, ha solicitado la coopera-
ci6n de eminentes hombres de letras de Cuba, para honrar
la memoria de Jose Antonio Ramos, recientemente falle-
cido, y dedicarle este niimero de nuestra publicaci6n. Con
gran gentileza han respondido los que fueron solicitados
para este homenaje, y asi la REVISTA puede ofrecer ahora
la colaboraci6n de las mis brillantes plumas de la naci6n
cubana.
Como Manuel Pedro Gonzalez fue intimo amigo
del desaparecido y conoce a fondo su obra, le hemos pe-
dido que escriba unas lineas que sirvan de p6rtico a este
nimero, y el, gentilmente, ha accedido a ello. Cede, pues,
la Direcci6n el espacio que ha ocupado siempre, a un pro-
fesor distinguido que fu Presidente del INSTITUTO IN-
TERNACIONAL DE LITERATUITA IBEROAMERICANA quien
ha escrito las lineas que siguen.
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RAZON DE ESTE HOMENAJE
Tan desperdigada anda la obra de cultura por nues-
tra America, y tan inepta es la organizaci6n y distribuci6n
bibliografica en nuestros paises, que acaso para muchos
lectores de la REVISTA IBEROAMERICANA el nombre de
Jose Antonio Ramos (1885-1946) sea poco menos que
desconocido. Mas a los ojos del escasisimo n6mero de in-
telectuales familiarizados con su obra polifacitica y satu-
rada de fuerte aliento renovador, el homenaje que hoy
rendimos a este energico luchador desaparecido esti ple-
namente justificado. Jose Antonio Ramos es uno de los
escritores mis intensos y a la vez mas desconocidos de la
America ibera en la hora actual, y urge propagar su obra
y divulgar su mensaje.
Cuba fue su cuna y la maxima preocupaci6n de su
vida. Pero su mente no era limitadamente insular ni su es-
piritu podia circunscribirse a los contornos geogrificos de
su isla amada. Por otra parte, tampoco los vicios y moda-
lidades de vida que combati6 son exclusivamente cubanos,
sino comunes a toda Iberoamerica, y a la misma Espafia.
Aplicable es tambien a ambas el ideario que propone
en casi todos sus libros como remedio para las taras que en
el ambiente cubano descubre. De ahi la alta significaci6n
que su mensaje comporta para la America toda.
Aunque el punto de referencia y el ambiente en que
la trama de sus obras se desenvuelve es casi siempre el
medio social de la Gran Antilla, cualquier lector hispano-
americano descubrir ficilmente la aplicabilidad a su pais
de cuanto Ramos dice respecto a Cuba. Comunes a todos
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nuestros paises son los prejuicios, los malos habitos muy
arraigados que necesitamos extirpar y el lastre colonial
que el fustiga en el cubano. Aplicable es tambien a todos,
por consiguiente, el ideario que propone como antidoto
para nuestras remoras.
Por eso se nota en la obra de este medular escritor esa
angustia patri6tica, esa "agonia", comun a casi todos los
grandes escritores de nuestra lengua desde hace mas de un
siglo. Esta zozobra frente a los destinos de su pais afiade
densidad y dramatismo a la obra de Ramos y, a la vez, le
limita el vuelo creador - como a tantos otros escritores
hispanos. El artista aparece limitado, condicionado, su-
peditado -y hasta frustrado a veces- al reformador, al
hombre de ideas que escribe en funci6n social. La preocu-
paci6n renovadora priva sobre la finalidad estetica, el ciu-
dadano transidamente angustiado sobre el artista puro.
Es un fen6meno muy comfin en la America hispana que
se da ya en nuestro primer novelista, Jose Joaquin Fer-
nandez de Lizardi, y persiste hoy en escritores tan diver-
sos y distantes como Joaquin Edwards Bello, en Chile, y
Eduardo Mallea, en la Argentina, y los novelistas de la
iltima promoci6n, en Mexico. Lo mismo pudiera decirse
de los mas notables escritores espafioles desde "Figaro"
hasta la generaci6n actual.
Esta angustia patri6tica, este noble afan revisionis-
ta, este sentir como en la propia entrafia el atraso, la ru-
tina, la ausencia de probidad en lo politico, el desden de
sus conterrineos por el trabajo creador y fecundo, revisten
en la obra de Jos6 Antonio Ramos una intensidad tal que
su potencia artistica se subordina, al extremo de que al-
gunos de sus dramas y novelas parecen obras de tesis.
Habiendo vivido la mayor parte de su vida desde los vein-
te afios en Europa y los Estados Unidos, la ausencia fue
acicate para su amor a Cuba y doliale verla tan desgober-
nada, tan al garete en lo econ6mico, tan desmedrada en
t&cnica, tan remolona y tan adherida a los viejos lastres,
cuando los tiempos son de velocidad y energia at6mica.
Jose Antonio Ramos fu6 uno de los escritores mis
proteicos y ventajosamente dotados que el siglo presente
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ha producido en Cuba y una de sus mentes mas fiicidas
y cultivadas tambien. Miltiples fueron los generos lite-
rarios en que se distingui6: la novela, el drama, la critica
y la historiografia literarias, el ensayo sociol6gico, el pe-
riodismo, y la biblioteconomia, en cuya ciencia nos dej6
un manual que representa uno de los esfuerzos mis serios
y valiosos que en nuestra lengua se hayan escrito. En cada
uno de estos campos dej6 la huella de su fuerte persona-
lidad. Esta multiplicidad de aptitudes y actividades a que
el raquitismo intelectual y econ6mico del ambiente le im-
peli6, disperso demasiado su talento y a la vez impidi6
que su personalidad literaria se definiera plenamente den-
tro de ninguno de los generos que cultiv6. De ahi que re-
sulte poco menos que inclasificable. Su carrera literaria
se inici6 con el drama y en el drama remat6, tras un largo
periodo en que dej6 de frecuentarlo. El teatro era el genero
que mis le atraia, quizis por ser el mas propicio para ha-
cer llegar el influjo de sus ideas renovadoras a las grandes
masas, el que le ponia mas directamente en contacto con
ellas. (Algo semejante le ocurri6 a Perez Gald6s cuando
empez6 a escribir dramas careciendo de condiciones espe-
cificas para sobresalir en el genero.)
jQu fu Jose Antonio Ramos? -Novelista, drama-
turgo o ensayista? Los criticos no han logrado ponerse
de acuerdo y el problema permanece sin dilucidar, como
el lector vera por los trabajos que integran este homenaje.
Ni importa que no se aclare. Lo que si importa es el hecho
incontrovertible de que sobresali6 en las tres modalidades.
En cada una de ellas "abri6 surco", como decia Marti.
Por lo demas, estas como las otras formas que cultiv6, no
fueron mas que distintas maneras de dar expresi6n a una
perenne y raigal preocupaci6n: el anhelo de inyectar mo-
dernidad, progreso ticnico, sentido econ6mico y de res-
ponsabilidad en nuestras sociedades desidiosas y de espi-
ritu colonial. Sus libros son casi actos, invitaciones a la
acci6n fecunda, al trabajo honrado, disciplinado y pro-
vechoso, a la revisi6n de valores en todos los 6rdenes.
Al servicio de este ideal rectificador y progresista
puso su vigoroso talento, su amplia cultura y su pugnaz
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tenacidad de luchador y de quijote. A esta tarea redentora
consagr6 cuarenta afios de esfuerzo sostenido y vibrante.
Tenia un sentido heroico del deber, del trabajo, de la vi-
da, y muri6 combatiendo en la trinchera de sus ideales,
convencido y abnegado, segfin la f6rmula renaniana. Fu6
necesario que pagara con la vida -que rindi6 harto pre-
maturamente- el precio de su sinceridad y de su alto
valer, para que en Cuba se le hiciera debida justicia. "To-
do el que Ileva luz se queda solo", dijo el Ap6stol cubano,
y aunque Ramos nunca lo estuvo en su apasionado bata-
lilar, conoci6 el encono de los mediocres, la envidia disi-
mulada de los ambiciosos ineptos, la hipocresia de los si-
muladores, la mendacidad de los tibios y hasta la traici6n
en la amistad. Pero tuvo la convicci6n de su fuerza y de
la rectitud de su conducta y no cej6 ni claudic6 nunca.
En lo que Cuba leva de vida independiente, ha dado
hombres de mis amplia y honda influencia en la cultura
vernacular, como Fernando Ortiz; prosistas mejor dota-
dos, como Jorge Mafiach; novelistas mis genuinos, como
Alfonso Hernindez Cati y Carlos Loveira, por ejemplo;
pero no ha producido otra personalidad mis integra y ro-
busta, mis batalladora y sincera ni de mayor probidad in-
telectual y moral.
Al rendirle este merecido homenaje, la REVISTA
IBEROAMERICANA ha querido que en 61 colaboraran, no
s610o firmas cubanas sino extranjeras tambien, a fin de
darle la resonancia continental a que su obra es acreedora.
Quiere tambien la REVISTA dejar constancia aqui de su
gratitud a las tres figuras de la intelectualidad cubana que
integraron el comit6 que en Cuba se encarg6 de gestionar
los trabajos que contiene esta ofrenda: Lino Novis Cal-
vo, Raquel Catalh y Mirta Aguirre, que con devoci6n y
modestia ejemplares la han hecho posible.
M. P. G.
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